





































































































































































































































































































































































































































43）Dorléac, Art of the Defeat, p.64.　アメリーとマルグリットがゲシュタポに捕らえられたのは1944年４月。
手を尽くしたにも拘わらず二人の消息は分からず、生きて解放される10月までマチスは苦悶の日々を
送った。Spurling, Matisse the Master, pp.422- 425.














50）Louis Aragon, “Henri Matisse or the French Painter,” in Henri Matisse: Retrospective Exhibition of 





































と回想の中で証言している。Lydia Delectorskaya, Henri Matisse, Contre vents et marées: Peinture et 
















72） 大 和 田『アメリカ 音 楽 史 』、88-89頁。 Laura Rosenstock, “Leger ‘The Creation of  the World’,” 

















76）Michael Denning, The Cultural Front: The Laboring of American Culture in the Twentieth Century, 
New York: Verso, 1997, p.329.
77）アラゴンがジャズ音楽をいかに受け止めていたか、またフランスにおける黒人アフリカと子供を関連










































３  ４  ５  ６  ７  ９：Kenneth E. Silver, Esprit de Corps: The Art of the Parisian Avant-Garde and the 
First World War, 1914-1925, New Jersey: Princeton University Press, 1989. 
１ 21 22 23：Henri Matisse, Jazz. Repr. Matisse, Jazz, Köln: Taschen, 2009. 
19：www.union-gaulliste-de-france.org/pages/Photos_diverses.
（おおくぼ・きょうこ　国際言語学部教授）
